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DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
 
Menimbang :  a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di 
lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. 
HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas 
mengajar pada Program Studi Manajemen Semester Gasal Tahun 
Akademik 2020/2021; 
 b.  Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini 
dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk 
melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Manajemen 
Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021; 
  c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) 
di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur 
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 
tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Pendididkan 
Matematika Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021. 
 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10    
Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi; 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30   
Desember 2005, tentang Guru dan Dosen; 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 
Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi; 
5. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 
Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 
2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); 
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia 
Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk 
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta 
menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia 
Nomor 13971/D/T/K-III/2012 tanggal 18 September 1998, tentang Izin 
Pembukaan Program Studi Manajemen Program Magister Pada Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh 







9.   Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012  
tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi  
Muhammadiyah; 
10.  Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 
178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah; 
11.  Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018  
tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Masa 
Jabatan 2018-2022; 
12.  Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013; 
13.  Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang 
Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang 
Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA; 
14.  Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor  
480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur 
Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2019-2023. 
 
Memperhatikan  :    1.  Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program 
Studi  Manajemen tanggal 06 Oktober 2020; 
2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Manajemen Semester Gasal Tahun 
Akademik 2020/2021 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 
 
M E M U T U S K A N 
Menetapkan : 
 
Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) 
surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program 
Studi Manajemen Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021. 
Kedua :  Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini 
agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 
Ketiga :  Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 
Keempat  :  Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-
pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
Kelima :  Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau 



















Ditetapkan  : di Jakarta 
Pada tanggal : 03 Rabi’ul Awwal  1442  H 
    20 Oktober           2020 M 







                                           




2. Ketua Program Studi Manajemen 
3. Kepala Tata Usaha, u.p Para Kasubag. 























































Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA 
Nomor :          /A.01.01/2020 
Tanggal : 03 Rabi’ul Awwal  1442 H 
  20 Oktober          2020 M  
 
PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
NO DOSEN MATAKULIAH SKS KELAS SMT 






































   
7 Dr. Nendi Juhandi, M.M. Investasi dan Pasar Modal 3 A1 2 
 
8 
H. Muchdie, M.S., Ph.D. Metodologi Penelitian 





































Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd. 
 
11 
Dr. Sunarta, M.M. 
 














Ir. H. Muchdie, M.S., Ph.D. 
 












Strategic Management 3 A3 3 
14 Ahmad Diponegoro, Ph.D. Investasi & Pasar Modal 3 A2 2 
15 Dr. Ir. Shinta Whjusaputri, M.M. Metodologi Penelitian Manajemen & Bisnis 3 A2 2 
16 
Dr. Sarji, M.M. 
 
Prof. Dr. H. Ch. Suprapto, M.M. 
Analisis Kebijakan 










BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09027008 - Metod. Penel. Manaj. & Bisnis
: A2
















Kontrak belajar Dan teknik perkuliahan  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 2 Kamis
22 Okt 2020
"1. Memahami  Arti Dan Fungsi Penelitian Ilmiah. 
2. Membedakan penelitian Bisnis Dan penelitian lainnya
3. Membedakan Penelitian kualitatif Dan kuantitatif"
 19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 3 Rabu
28 Okt 2020
Sistematika Penulisan Proposal Penelitian Manajemen 
Dan Bisnis
 19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 4 Rabu
4 Nov 2020
Penelitian kualitatif Dan kuantitatif  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 5 Rabu
11 Nov 2020
Sistematika Penulisan Penelitian kualitatif  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 6 Rabu
18 Nov 2020
Populasi Dan Sampel  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 7 Rabu
25 Nov 2020
Validitas Dan Reliabilitas Test  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 8 Rabu
2 Des 2020
UTS  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 09027008 - Metod. Penel. Manaj. & Bisnis
: A2
















Pengembangan Instrument Dan Pengukuran Sikap  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 10 Rabu
16 Des 2020
Sistematika Penelitian Evaluasi  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 11 Rabu
23 Des 2020
Sistematika Penelitian Tindakan  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 12 Rabu
6 Jan 2021
Etika Penulisan Artikel Ilmiah  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 13 Rabu
13 Jan 2021
Panduan Penulisan Menulis Jurnal Ilmiah Nasional  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 14 Rabu
20 Jan 2021
Presentasi Diskusi Kelompok  19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 15 Rabu
27 Jan 2021
Presentasi kelompok: Kajian artikel Ilmiah bidang 
Manajemen Dan Bisnis 
 19 SINTHA WAHJUSAPUTRI
 16 Rabu
3 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SINTHA WAHJUSAPUTRI, Dr.,Ir.,MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1909027037 DAENG ROSADA  90 93  95 95 A 93.10
 2 1909027038 HENDRA  88 90  93 95 A 91.10
 3 1909027039 RIZKY SATYA BUDHI  83 90  95 95 A 90.40
 4 1909027042 BOBBY CHANDRA  85 93  95 95 A 91.60
 5 1909027043 BOY MELANI  85 90  92 95 A 89.80
 6 1909027044 DEDI KURNIAWAN  80 93  96 95 A 90.50
 7 1909027045 HANDITO BROJO YUWONO  83 90  95 95 A 90.40
 8 1909027046 JIMMY HENDRAWAN  83 92  95 95 A 90.80
 9 1909027047 MUHAMMAD NURHIDAYAT  83 93  95 95 A 91.00
 10 1909027048 MUNASIK  85 88  90 95 A 88.60
 11 1909027049 SUMARGONO  83 90  88 95 A 87.60
 12 1909027050 ADNAN EKO SAPUTRA  80 90  96 95 A 89.90
 13 1909027051 RANI KURNIASIH GUNAWAN  80 87  88 95 A 86.10
 14 1909027053 RIZKY DWI SAPUTRA  92 90  93 95 A 92.30
 15 1909027055 HERU PRASETYO  86 89  90 95 A 89.10
 16 1909027056 SUGENG PURWOKO  86 88  92 95 A 89.70
 17 1909027057 EMBASON SURYA PUTRA  85 90  94 95 A 90.60
 18 1909027058 SUYUD  86 93  95 95 A 91.90
 19 1909027062 ZIKRI  87 88  90 95 A 89.20
SINTHA WAHJUSAPUTRI, Dr.,Ir.,MM
Ttd
